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G. Han~en; Die drei Bevolkerun宮崎tl1ren.Neue Ausgabe mit t:iner Emlei-
tung von DT. H. Kraemer. M日nchen1915. SS. IJJ-XII 
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Moltkcs可Nortist zu EhTen g-ekommen， dU5H Detlt5chl:l.nd ohne einen Schluss 
ab/.ufeuern verloren sein mU.ci5te， wenn es :-<cinc Landwirts.chaft einbu::;は
Si fradus il!rz!Jσtur正rbis，im.戸lvidumftrient ruin配
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昭和 1四年八月世園に所謂る L相自国勢調査「施行と咋棋以串申柏費需給不固
t骨白扶態を想起されたし。
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Der Kampf i.:t Vat~r allt:r Dingt: (Herakleil~)-s) 
Allg， St. ATChiv. Jg. 9. 1915， S. 746 Einleitung vo[) Dr. H. KTamer， PTof. 
an der Landwirtschaftl. Hochschule Hohenheim， Stuttgart. ([-f. J. Lo叫 h)
A. Buchenberger; Agrnrwe:;en und Agrarpolitik. Bd. 1. Lpz. 1892. S. 61I 






























































H. J. Lッsch(1863， Mllrhardt ln Wurttcmberg) 
Jahrbuch f. G自己tZIo{t:b. Verw. u. Volk:;wirbchaft 血 DeubichenRcich. J g 
-19. Leipzig 1890. 55. 998-1∞1. (1山 eratar.)
日I.osch; Volksvermo酔 n，VolkseinkOInrnen tlnn ihre Verteilung， 18&9 
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I田 ch，Allg. St. Archiv. 1915， S.746 
A. Hitler; Mein Kampf. BrI. 2. )¥i笠己nchen19Z7 
0仲 orientierungorl. O"tpnlihk) 
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A. Wagner; H叩 dbuch d. politbche Okonomie， Teil T. Grundlage der 
VolkswiTt~chafL. B-l.1ch 4. Bevolkerung uml Vulk:.wirbchart. Lcip"ig 1893. 
s. 466 
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Hansen， S.236. Das Streben rles Mittehtandes， sich dauernd zu machen 
L尉 ohはト掲雑誌論文目。z頁に於で dereifrige Beobachter der Volks"tilnde 
RiehlとLてゐるに過ぎ自が，恐ら fは DieNaturgeschichte ues Volkes als 
Grundlage ein町 deutschenSozial・Politik(4 Bde. 1853-69) の著者なる文
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Zeitaller des Cocthe-Alexandrinertums und d臥 lite同 turgeミc.hjchtlichen Hb 
torhm山. ゲーテ (G冊 the1749-1832) 以後の時代に於て披の模倣が一般
に流行し，例へばアレクサン Vリーネ1<，の詩が愛好られた頃， 1えぴ十九世記中
葉町所前るロマシティシズム昨f1';を指すのであらうか。


























































H叩包en;?，. a. O. S. 323 
Goethe; Au悩~rungen zu Eckermann， 12. Marz 1828. RosCher; Ansichten 
rler Volk鈴wirtschafr1. Au日 3，1878， S.279. Mar!$hall ; Principle of ec、nom-
l白.London 1891， p.257. Ru~kin; Wegezur，Runst 1. Str耐 burg.S. XVJJ侃
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Aufl. IV， Hd. II， Jena 1924. S.921. 
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J.P. SibsmJlch; Die gottliche Ordnung. Au暗.1V. 1775. Teil 1. S. 4 
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